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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-
orang yang khusyu.” 
(QS. Al Baqarah : 45) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum 
sehingga mereka merubah keadaan diri mereka sendiri.” 
(Q.S. Ali Imran : 173) 
 
“Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka sholatlah sambil 
berjalan atau kendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, 
maka sebutlah Allah (sholatlah), sebagaimana Allah telah 
mengajarkan kepada kamu apa yang belum kita ketahui” 
(QS. Al Baqoroh: 239) 
 
”Janganlah selalu menengok kebelakang dan janganlah suka 
menundukkan kepala, pandanglah ke depan tuk meraih masa depan 
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berikan.Dengan Ridho-MU dan dengan segenap cinta, do’a, dan 
kerendahan hati. Karya ini aku persembahkan untuk: 
 Bapak dan Ibu tercinta,  
cinta dan kasih sayang mu selalu menyejukkan hati ku. Do’a dan 
ridho mu memudahkan segala langkahku dalam mencapai cita-
citaku. Terima kasih atas segala pengorbanan kalian dan telah 
membesarku dengan penuh cinta dan kasih sayang. 
 Adik-adikku tersayang Anisa & Rusdi,  
terima kasih atas perhatian, kesabaran, cinta dan kasih sayang 
yang engkau berikan selama ini. Terima kasih atas semangat dan 
bantuanmu, hingga akhirnya ku bisa mencapai semuannya. 
 Sahabat-sahabat ku  
(Reni, Sakti, Diyah, D’O, Ana, Yuni, Ersam, Indri, Rina) yang 
senantiasa memberikan nuansa keceriaan, semangat, bantuan dan 
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telah menemani ku selama aku menimba ilmu di kampus hijau ini. 
Semoga persahabatan kita tetap terjaga. 
 Teman-teman  sepembimbing Prof. Budi Murtiyasa, M.Kom  
(Yekti, Tami, Yani, Eni, Febri, Hanik dan Ike) yang selalu 
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dalam menempuh kuliah di UMS selama ini. 
 Teman-teman “Wisma Asma’ul Husna”  
(Yeni, Alfi, Nurul, Mimin, Mb.Eni, Mb. Rahma, Mb.Sri, Rina, Lia, 
Evi, Anis, Amel, Ria, Nina, Iim) terimakasih atas canda tawa 
kalian yang memberikan semangat dalam hati 
 Almamater ku tercinta,  











Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Puji syukur, Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahamat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat meneyelesaiakn 
penyusunan skripsi dengan judul “Peningkatan motivasi belajar matematika melalui 
media pembelajaran berbasis computer dengan menggunakan matematika virtual bagi 
siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Purwosuman 5” sebagai syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana S-1. 
Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
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5. Bapak Masduki, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, 
saran, dan meluangkan waktu hingga terselesainya skripsi ini. 
6. Ibu Suparmi, S.Pd yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini, sehingga 
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7. Bapak/Ibu dosen Jurusan Pendidikan Matematika yang telah mendidik dan 
memberikan ilmu selama studi. 
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selama penyusunan skripsi ini. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan motivasi belajar 
siswa dalam pembelajaran matematika melalui media pembelajaran berbasis 
komputer dengan menggunakan matematika virtual. Pendekatan penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif dengan desain penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 
tiga siklus. Subyek penelitian ini adalah guru matematika kelas IV SD Negeri 
Purwosuman 5 sebagai pemberi tindakan, serta siswa-siswa kelas IV yang berjumlah 
15 siswa sebagai subyek penerima tindakan. Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan adalah observasi, metode tes, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis 
data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode alur yaitu data analisis sejak 
tindakan pembelajaran dilaksanakan dan dikembangkan selama proses pembelajaran. 
Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian tindakan kelas ini antara lain : 1) 
Antusias belajar siswa terhadap pelajaran matematika meningkat dari 20% menjadi 
86,67%, 2) Keberanian siswa berpendapat atau bertanya mengenai materi yang belum 
dimengerti meningkat dari 13,3% menjadi 53,3%, 3) Kemauan siswa dalam 
menjawab pertanyaan dari guru meningkat dari 6,67% menjadi 40%. Dari penelitian 
ini diperoleh kesimpulan bahwa penerapan media pembelajaran berbasis komputer 
dengan menggunakan matematika virtual dapat meningkatkan motivasi belajar siswa 
dalam pembelajaran matematika. 
 
 
Kata kunci : Motivasi, Pembelajaran Matematika, media pembelajaran berbasis 
komputer, matematika virtual 
 
 
